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Entre las antiguas familias mallorquínas extinguidas en los siglos 
pasados figura la de Serralta, calificada entre los estamentos superiores 
y admitida reiteradamente en las órdenes militares españolas y en la 
soberana de San Juan de Jcrusalem. 
Una de las ramas de este linaje dio nombre al predio Son Serralta 
de la parroquia de Puigpunycnt, adquirido por Agustín Serralta median-
te escritura de 4 de noviembre de 1514 en la escribanía del Pariage, 
Habiendo fallecido ab intestato, le sucedió su hijo único Francisco. Este 
casó con Leonor Martí v por su testamento otorgado en 20 de noviem-
bre de 157B, en poder de Rafael Ronet notario, le heredó su hijo Jaime 
Antonio de Serralta, que cabrevó en la curia del Pariage en 9 de no-
viembre de 15S8, y por su último testamento de 6 de enero de 1600 
en poder de Miguel Mas notario, instituyó herederos universales a su 
hermana D." Francisca de Serralta, por su vida, y propietario a su so-
brino D. Miguel Juan de Serralta, hijo de su hermano D. Baltasar y de 
su esposa D. 1 Leonor de Puigdorfila. A la muerte de D. Jaime Antonio 
de Serralta, ciudadano militar de Mallorca, se nombró curador de su 
herencia al caballero Domingo Desclapcs y el predio Son Serralta, ven-
dido en pública subasta a petición de los acreedores de la herencia, fue 
adjudicado en 3 de septiembre de 1615 al noble D. Ramón Despuig, 
otorgándose el acta de venta en la curia del Pariage con fecha 22 de 
octubre siguiente.1 
D. Miguel Juan de Serralta, caballero, casó con D. : | Margarita Bur-
íruct y su hija D." Margarita contrajo matrimonio con D. Guillermo 
Abrí-Dezcallar y Rerard, señor de la Bolsa de Oro, en cuya descenden-
cia se refundió esta rama. 2 
Otra rama de este linaje, conocida por Serralta y Castell, estuvo 
representada por D. Bercngucr de Serralta casado con D . 1 Francisca 
Castell, que testó en 6 de agosto de H21 ante el notario Pedro Sans. 
' Archivo Histórico de Mallorca P. 5 2 , fol. 3 7 4 . 
2
 FRANCISCO OE SERRALTA casado con LEONOR MARTÍ tuvo además del nom-
brado JAIME ANTONIO a AGUSTÍN y BALTASAR. E l primero, de su matrimonio con ISA¬ 
B E L SCÑER tuvo a ANA SERRALTA, esposa de PEDRO JERÓNIMO N E T y el segundo 
casado con LEONOR PuicnOREiLA procreó a MIGUEL. JUAN DE SERRALTA que fue he-
redero de su tío JAIME ANTONIO y casó con MARGARITA BCRC.UET como se dice en el 
texto. 
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Su hijo Gaspar de Serralta casado con D. 1 Margarita... testó en 20 de 
agosto de 1542 en poder de Pedro Antich notario, y su nieto del mismo 
nombre casó con D." Magdalena Zanglada. Estos últimos fueron padres 
de D. Juan Antonio de Serralta casado con D. 1 Beatriz Vida, de los que 
fue hijo D. Miguel Juan de Serralta casado en primeras nupcias con 
D,* Beatriz Cotoner y en segundas con D-* Jerónima Paula Desclapés 
y Puigdorfda. De los hijos de este matrimonio D. Antonio, D. Diego, D. 
Francisco y D. Miguel nos ocuparemos más adelante y de momento nos 
limitaremos a anotar que D. Antonio de su matrimonio con D." Juana 
Dameto tuvo a D. Francisco Javier, caballero de Malta, y a D. Diego 
de Serralta, el cual casado con D . 1 Leonor Sureda tuvo a D. Antonio, 
D. José, D. 1 Francisca religiosa y D . a Isabel, última de la familia, que 
falleció sin dejar sucesión de su matrimonio con D. Juan Capesolatro, 
napolitano, y sin haber otorgado testamento, por lo que su herencia se 
dividió entre varios parientes como sucesores ab intestato. 
Los Serralta alcanzaron en las diferentes ramas que hemos men-
cionado varios privilegios reales de nobleza. Gaspar de Serralta obtuvo 
en 29 de marzo de 1594 privilegio de caballero y fue armado por el 
Virrey en mayo del mismo año; y en 3 de septiembre siguiente obtuvo 
otro privilegio real de reconocimiento de escudo de armas. Entendemos 
que este Gaspar es el casado con D.* Magdalena Zanglada y padre de 
D. Juan Antonio antes nombrado. Miguel Juan de Serralta alcanzó pri-
vilegio de caballero en 14 de junio de 1614, siendo armado en 12 de 
agosto siguiente y se le dio escudo de armas en 29 de noviembre del mis-
mo año. Suponemos que se trata de D. Miguel Juan de Serralta y Puig-
dorfila que heredó a su tío Jaime Antonio, como antes se anotó. 
El epistolario de D. Antonio de Serralta, caballero del hábito de 
Calatrava y uno de los primeros regidores perpetuos del Ayuntamiento 
de Palma nombrados por Felipe V en 1718, que por suerte se ha con-
servado,8 comprende cartas de personas con el relacionadas por amis-
tad o parentesco, todas curiosas y algunas particularmente interesantes, 
como las que le escribía desde Flandes su amigo D. Gaspar de Roca-
full en las que se refiere a las operaciones militares en aquellos domi-
nios del Rey de España por los años de 1691 y 1692. De toda esta co-
rrespondencia hablaremos, dando previamente alguna noticia de los 
corresponsales y entresacando los datos que revisten interés histórico. 
Don Antonio estaba en relación con agentes de Barcelona, Mar-
sella y Alicante, por conducto de los cuales recibía la correspondencia 
que era enviada en los veleros que venían a Mallorca desde los puer-
tos citados y algunas veces directamente de Malta. Con este sistema 
se producían retrasos bastante considerables, a veces de algunos me-
ses, y en no pocas ocasiones se extraviaban los pliegos, lo que obligaba 
* En el archivo de T O R R E L L A . 
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a duplicarlos o triplicarlos, expidiéndolos por diferentes conductos o 
en distintas fcolias. Para proceder con orden, arinque algunas veces 
tengamos que alterar el cronológico, nos referimos primero a las cartas 
del hijo de D. Antonio. D. Francisco Javier, después a las de su her-
mano el Gran Prior D. Diego y finalmente a las de D. Gaspar de Ro-
cafull. 
D. Francisco Javier de Serralta y Damoto se hallaba cursando es-
tudios en un seminario de Ruma, sin duda para prepararse a ingresar 
lai la orden de Malta. 4 Había sido admitido en ella en 1692 a la tem-
prana edad de cinco años, como nacido en 28 de septiembre ele 1687, 
y cu las pruebas practicadas por los caballeros del hábito D. Miguel 
de Bordils v D. Nicolás Cotoner constan los nombres v condición de 
sus padres D. Antonio de Serralta v D. a Juana Dámelo v de sus cua-
tro abuelos D. Miguel Juan de Serralta y I V Jerónima Desclapés, D. 
Jorge Dámelo y D." Juana Rossiñol. Fu 22 de diciembre de 1701 
felicita desde Roma por la próxima Navidad a sus padres, hermanos, 
tíos el canónigo D. Miguel v D. Francisco; menciona a su primo D. 
Jorge Scrra v a su tío el Gran Prior de Cataluña y se queja del vino 
aguado que les dan en el seminario. Poco después, en 9 de enero de 
1702, avisa a su padre que ha cambiado de cámara y que ahora está 
eon un sobrino del Papa/' Acompañando a este sobrino fue recibido 
el domingo de Resurrección de aquel año por el Papa, con el que 
permanecieron un cuarto de hora v dice que le preguntaba "cosas del 
seminario". Dos meses más tarde se lamenta de falta de noticias y 
dice que él escribe todos los sábados por vía de Barcelona o de Malta. 
A renglón seguido da una de relieve: Hoy mismo junta de esta Corte 
roí Cardenal para Ñapóles por Embajador del Papa al Rea nuestro 
señor. El 25 de mavo de 1762 dice que se halla muy bien v con sumo 
gusto en el seminario v procura aprovecharse en todo, así en el estu-
dio como en la espada, el baile v "lo demás". A continuación alude a 
las noticias que po* aquellos días se comentaban en Roma: Sabrá 
Vmd. romo el Rey de Esnaña está en Imanóles u dentro de dos o tres 
semanas se espera en esta Corte de R.oma. donde se hacen muchas 
prevenciones y estará en el palacio del Pana en San Pietro. donde ya 
se han nrecenido trescientos coches, iodos suyos, para cortejar al Rey. 
Cierto que en Roma se liarán grandes funciones y vendrá mtichísima 
'lente de fuera para verlas. Todos los príncipes romanos harán la librea 
nueva de oro i/ plata, que cierto será de gran gasto, particularmente 
4
 Los caballeros jóvenes c¡ue vestían el hábito de San Juan, antes de hacer 
sus caravanas en las galeras de Malta, estudiaban letras humanas y se ejercitaban 
en aunas, danza, música y otras acciones caballerescas, 
5
 El cardenal JUAN FRANCISCO A L B A X I fue elegido Papa con el nombre de 
C L E M E N T E X I en 2 3 d enoviembre de 1 7 0 0 y después de un largo pontificado de 
veintiún años falleció en 1 9 de marzo de 1 7 2 1 . 
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el Pava, del cual se dice no tiene mucho gusto de la venida del Retí 
porque en esas cosas de guerra no se halla en estado de gastar mucho 
porque tiene otras cosas en que gastar y mantiene catorce mil soldados 
en su Estado, por lo que pueda ser, tí es cierto que este Papa gasta 
tan poco como puede; es cosa increíble, pero es verdad; ya sabe que 
el Papa come siempre solo y no gasta mas de tres julios de Roma cada 
día, que son tres reales mallorquines. 
En efecto, Felipe V se embarcó en Barcelona para Italia en una 
escuadra francesa en 8 de abril de 1702, con lucido acompañamiento 
de Grandes y palaciegos, entre los que se contaban muchos caballeros 
franceses. Salió de la ciudad partenopea en 2 de junio para Milán y 
tuvo sin duda el proyecto de detenerse en Roma para obtener del 
Papa Clemente XI la investidura del reino napolitano, en lo que el 
pontífice se mostraba remiso por temor de disgustar al Emperador en 
aquellas delicadas circunstancias. En el suelo italiano se habían roto 
las hostilidades con la invasión de la Lombardía por el Príncipe Euge-
nio en el año anterior, a lo que siguieron los sitios de Cremona y Man-
tua, que tuvieron que levantar los imperiales, y la batalla a orillas del 
Mincío que resultó favorable a las armas francesas. Recorrió Felipe V 
algunas plazas de Toscana en las que había guarnición española y 
entró en Milán el 18 de julio, después de un encuentro bélico en que 
ambos ejércitos enemigos se atribuyeron la victoria. No tuvo efecto, por 
tanto, la esperada visita a Roma, a que nuestro D. Francisco Javier se 
refiere y resultaron inútiles las prevenciones que se hacían para aga-
sajarle. 
Aquí concluye la correspondencia que se conserva de D. Francisco 
Javier de Serraba y en adelante tendremos noticias de él indirecta-
mente por las cartas de su tío el Gran Prior. Desde Mallorca Don An-
tonio se mostraba preocupado por la carrera de su hijo, a quien lla-
maban familiarmente Frasquito, y desde Malta su hermano le anima 
para que se tranquilice y serene. En 13 de junio de 1703 le dice: La 
vida, hermano mió, de los caballeros del hábito es un continuado peli-
gro, del que tengo yo bien práctica tj experimental ciencia. Mi sobrino 
cumplirá, placiendo a Dios, 17 años a los 28 de septiembre próximo 
venturo, ;/ a los 19 entrará, placiendo al mismo Señor, de caravana, si 
su Majestad Divina conserva las cosas como están, y callo los riesgos 
ue llevan consigo las caravanas, como lo tengo experimentado en seis 
e ellas que consecutivamente hice; y si Vmd. no depone y aparta de si 
todo género de cuidados en orden a la carrera del niño, fiándola to-
talmente a Dios nuestro Señor y creijendo que yo, como instrumento 
de su Divina. Majestad, hago todo lo posible para el buen logro de ella, 
vivirá mártir i/ abreviará mis dias; y debe en especialidad creer Vmd. 
que la ida y detención del niño al seminario es guiada de la mano del 
Señor y único medio para las dichas que le esperan toda su vida, pues 
haberme costado a mi y costarme al presente tantos gastos, son otro 
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tanto (Morosos los trabajos \¡ desconsuelos que me cuesta desde que 
puso el pie en nú rasa. y todo esto son señales acídenles de sus dichas 
futuras y de que quiere su Divina Majestad premiarme en el otro mun-
do lo (¡uc por el niño he hecho librándole de mv Iconis. 
Recogiendo otros datos referentes a D. Francisco Javier podemos 
mencionar una carta escrita en Malta en 2 tic junio de 1700 por An-
tonio l ' c i i c r . que estaba al servicio del Gran Prior, de la (pie se dedu-
ce (¡lie Don Antonio estaba preparando por aquellas feclias el viaje 
de su hijo, suponemos que a liorna. Al mismo Ferrcr escribía D. 
Francisco Javier en 2$ de enero de 1702 que habla estado en campa-
ña en Ostia con el Sr. Embajador de Malta durante ocho días y que 
intentaba conseguir una reliquia de San Francisco Javier para enviarla 
a su padre. Sabemos finalmente que 1). Francisco Javier de Serraba 
V Dameto llegó a ser capitán de una de las galeras de Malta. 
l.ns cartas de D. Diego a su hermano dan principio en IfiSS. Había 
sido recibido en la orden de San Juan en IfiíiO. Comendador de San 
Lorenzo de las Arenas de №04 a 1685; de Ayguaviva de 166-1 a 1666; 
de Aviñonet de 166-1 a 1669; de Caslelló de Ampurias en 1(368; de 
Torres de SegfO en 1677: de Mallorca en 1661 y Gran Prior de Catalu-
ña de 1 Oí JO a 1715.'' Sus cartas, correctamente escritas con algún que 
otro italianisino, revelan una inteligencia cultivada, una acendrada pie-
dad, una abnegación siempre pronta a acatar los decretos de la Provi-
dencia v una generosa preocupación en favor de sus hermanos y so-
brinos. En viaje a Malta, en 22 de junio de 16SS, escribe desde Geno-
va: Pondrá, placiendo a Dios, esta rn manos de vuestra merced el pa-
trón Francisco Planes, a quien debo singularísima asistencia \j muy 
buena voluntad; 1/ ¡mes él es carta viva, me remito a lo que de palabra 
dirá a vuestra merced en orden a las aventuras de mi viaje. En Ñapóles 
tendrá el dicho patrón cuidado de embarcar la carroza, de que le pagará 
vuestra merced el flete con ftígún otro g'islilh que allá se podrá ofrecer 
por el embarco de ella u de que avisará a vuestra merced el abate 
Celta. — Dispondré en Ñapóles ¡a prevención de unas medias con 
otra costa tuia para vties'ra merced 1/ para que todo se consigne al pa-
trón Francisco Planes cuando llegue a Nápolesi 1/ él mismo lo consig-
nará a vuestra merced, a quien suplico repetir a mi hermana y her-
manos mis memorias 1/ doy iienúsimo abrazo a mis sobrinos, los cua-
les deseo (pie se crien desde niños con la memoria 1/ el cuidado de ro-
gar por mi a Dios nuestro Señor, que a vuestra merced guarde como 
he menester.' 
K
 J O S É M / D E A L Ó S Y D E D O C . — Í n d i c e extracto de tns pruebes de fot caba-
lleros y señaras del hábito de San Juan del Priorato de Cataluña.-'Barcelona, 1!)25, 
2 1 5 . 
7
 L a carro/a embarcada en Ñapóles llegó a Mallorca en 4 de octubre si-
guiente. 
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Llegó a Malta el 13 de julio, después de cuarenta y cuatro días de 
navegación, con buena salud pero muy cansado y maltratado de las 
molestias y fatigas del largo viaje. Valiéndose de la estafetilla de Ita-
lia, por vía de Francia, hasta Barcelona por tierra, escribía el 16 sus 
primeras impresiones, diciendo que las cosas de Malta he hallado muy 
como yo me tenía antevisto, así en lo general de ella como en lo par-
ticular de los paisanos. Solo me he engañado en los dos hermanos Puig-
dorfilas,H a quienes verbo et opere he debido poquísimo en mi ausen-
Í ta de Malta, y al que hoy está aquí no le conozco, pues ha venido a 
verme solo el día que llegué, con el tropel de otros muchos, sin que 
se me diese a conocer, ni lo he visto más. Se de donde nace todo, y 
sepa vuestra merced que para mi no hay y no habrá para el avenir 
gente más extraña que los Puigdorfilas. 
Más descansado y desabogado de la tarea de recibir y restituir vi-
sitas, vuelve a escribir a su hermano en 31 de julio, contestando a la 
carta de éste de 20 de junio, recibida al día de Santa Ana 20 de julio: 
El Baylio Perellós, tio de D. Gaspar de Rocafull, desea que D. Gas-
par establezca su casa en Mallorca y que se deje de los sueños de 
Flandes. 
En 13 de octubre avisa que tiene prevenido un vestido para su 
sobrino Dicguito, que ha salido muy a su cabal satisfacción y gusto 
y promete enviarlo, si hay ocasión, cuando partan unos caballeros que 
llevan los halcones, y en caso contrario los remitirá a Marsella para 
que lo reexpidan a Mallorca. Las cosas no sucedieron de este modo, sino 
que el vestido fue embarcado con fletes pagados en un bajel que salía 
para Alicante para que de allí fuese enviado a su destino definitivo.9 
Por aquel tiempo se hallaba en Madrid el canónigo D. Miguel, su her-
mano, quizá por gestiones relacionadas con el pleito que sostenían los 
Scrralta sobre la pertenencia de la Albufera, que D. Antonio estaba 
íesuclto a concluir rápidamente, solución que el Prior califica de pru-
dente y acertada. Puede estar relacionada con este pleito la actitud 
poco satisfactoria de cierto tío que no nombra, la cual, según dice, co-
rresponde a su irregular natural, genio y dictámenes. 
En 20 de febrero de 1636 dice: El convento está cada día de peor 
disposición i/ yo siempre con más vivos deseos de que Dios nuestro 
Señor me abra camino de retirarme para irme disponiendo a morir en 
paz. = Correa, aunque vive todavía, está cadáver por disposición al-
8
 D . JOHCE y D . P E D R O DE P U I C D O R F U A Y D A M E T O , hijos de D . GASPAR D E 
POICDORFILA Y MORÍLÁ, caballero de Santiago, y de D . ' ANA DAMETO Y ROSSIÑOI., 
ingresaron en la orden en 1679 y 1680, respectivamente. 
9
 En carta de 6 de agosto de 1702 se refiere F E R R E R a otro vestido para D . 
DLECO que se enviaba en el mismo navio portador de la carta, excepto la capa que 
por no estar acabada iría en una tartana próxima a salir y advertía que las cabe-
lleras habian salido de muy buen corte. 
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tísima del Señor цие le concede quizás parte de su purgatorio en este 
mundo. Y el Gran Maestre está d:; modo que, aunque ¡urna, iodo el 
mundo está en ¡a espe< (ación de que no pueda durar vi presente go-
bierno, en que por nuestros pecados no tiene parte ninguna Dios nues-
tro Seiior. Ego autem orabum, contentísimo de qtte rl Omnipotente 
con su mano invisible y por medios <p.ic yo no podría imaginar y pre-
venir eripuit HUÍ de inaiui filiorum atienorum, quorum os locutum cst 
vanitatem. para su mayor confusión y daño. 
En 1702 lo da una buena noticia; Impaciente Ы Gran Maestre 
hasta verme constituido en la dignidad de (irán Cruz, aunque me ha-
lle tan cercano a ella, escribió estos días pasados una carta a Su San-
tidad y otra al Embajador en Roma, cuyas copias remito con rossor 
(¿rubor?) para que Vmd. vea cuanto debo a este buen General y sepa 
que lo ha hecho sin decirme a mi nada y une las mencionadas copias 
han llegado a mis manos por haber ¡techo este acto de confianza con-
migo y con toda reserva su secretario de Italia. — Llegó pites el breve 
de Su Santidad el día 21 de enero y se pasó del General Gran Maestre 
al Consejo día 23 del mismo con universa! aplauso de las naciones; con 
que me tiene Vmd. constituido en el carácter de Gran Cruz de mi Re-
ligión para el tiempo que me queda de vida (Den gratias et Mariae) 
— Aunque hay Generales de Galeras 8 años contado desde primero del 
mes entrante de febrero, no obstante eso he besado la mano para ser 
General, si en vida de su Eminencia hubiera por accidente vacante 
en dicho puesto; pues faltando su Eminencia (Dios le guarde) quiero 
hallarme libre i/ desempeñado pura poder entonces resolver con más 
acuerdo lo que más convenga. Las materias todas caminan, por la bon-
dad del Señor, bien y con toda solidez, que me confundo delante de 
su Divina Majestad viendo que dat lassa virtutem. — Paolo Testaferrata 
me ha prestado, por si se me ofrece el empeño del generalato, 3.0()0 
doblones. Considere Vmd. lo que debo a este hombre y a toda su casa. 
^Escr i ta esta carta por mano del secretario, añade 1 ) . Diego de su 
propio puño: De los paisanos, debo a Cotoncr finezas extraordinarias, 
Vmd. lo sepa pura corresponder ahí inmediato sobre este punto. 
En 13 de junio de 1703 se refiere a cartas recibidas con retraso, 
fechadas en 16 de febrero y 19 de mar/o, por Alicante la primera y 
por Barcelona la segunda, y dice que sus agentes Vcrd y Suri es le avi-
san tic Marsella haber remitido todas sus cartas a Mallorca hasta el 
10 de mayo. En dos tartanas que se hicieron a la mar con rumbo a 
Mallorca dos días antes envió su retrato en una de ellas por un criado 
D, Jorge Puigdorfila 1 , 1 y en la otra una carta, porque estos nutres, dice, 
están llenos de corsarios ingleses que han apresado diversas embarca-
1 0
 De esto se desprende que las relaciones del Gran Prior con los PutGDORFim 
eran más amistosas que en 1688 , 
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\ciones que partieron de acá y en una de ellas se llevaron a Londres to-
dos los pliegos de cartas y unos caballeros del hábito prisioneros por 
algunos motivos de queja de quien piensa saber más que Salomón. 
Dios lo remedie. Le habla de un terremoto que se ha sentido en Malta. 
De terremotos hemos sentido uno aquí este año y el pasado sentimos 
dos y los años más atrás siempre los hemos tenido más o menos, y duró 
más de un año continuo este castigo de Dios nuestro Señor de nosotros 
bien merecido por lo mal que aquí le servimos. En Alicante, cuando yo 
estaba años hace, hubo un fiero terremoto y el año 1659, que fui yo a 
recibirme en Barcelona, hubo un gran terremoto estando yo allá y no 
tengo memoria de haber escrito a Vmd. de tal asunto y si lo hubiese 
hecho íiabrá sido sin duda, muy de paso. 
En 7 de julio siguiente manifiesta haber recibido en 29 del mes 
anterior juntas las cartas de su hermano de 19, 30 y 31 de marzo, 13, 
25, 28 y 30 de abril, 8 y 30 de mayo y 2 de junio, con todos los dupli-
cados y papeles de reserva que las acompañaban. Refiriéndose a una 
carta de Joseph Caballero, que sería algún agente de la Corte de Ma-
drid, califica de "grandísima desvergüenza" pedirle a su hermano 150 
doblas, y dícele que ha hecho muy bien en no contestarle, y que él (D. 
Diego) le escribirá y mandará a D. Antonio copia de la carta para su 
gobierno. Mis trabajos, añade, van siempre más en aumento; encomién-
deme y haga encomendar al Señor por nuestra madre Dionisia, a quien 
escribiré. El profundo respeto que sentía por su hermano primogénito y 
el aprecio que hacía de sus dictámenes, aunque contrariasen los suyos 
propios, se muestra en este párrafo en que se refiere al sobrino Fras-
quito y pone de manifiesto su solidaridad familiar cuando alude de 
paso a la mala cosecha causada por la sequía que ha conmovido la 
buena marcha de los intereses de la casa. Venero los dictámenes de 
Vmd. y con especialidad en el principal asunto de todas sus cartas. Pro-
curaré, con el favor de Dios nuestro Señor, entnendar lo imprudente y 
erróneo de los mios. sirviendo a Vmd. y a Frasquito lo mejor que pueda 
y sepa. Siento la mala añada con tanta sequedad y nuevo y mayor traba-
jo de Vmd. que puede y debe estar cierto no faltaré durante mi vida, en 
cuanto mis fuerzas alcanzaren, al servicio y oficio de Vmd. y su casa, 
sabiendo que en ello sirvo a Dios nuestro Señor. 
La carta anterior se mandó por duplicado y triplicado por Genova 
y Barcelona con otra para e) canónigo D. Miquel. La consecutiva del 
10 por vía de Marsella iba con copia de la dirigida a D. José Caballero 
dándose por entendido del anticipo de 150 doblas que pedía para ges-
tionar los negocios litigiosos de los Serralta. Algún tiempo después, en 
4 de septiembre escribe que regresó de su viaje a Mallorca la tartana en 
que había enviado su retrato, sin carta de su hrmaeno. Poco después le 
escribió el "candido y fidelíssimo" D. Melchor Verd con fecha 3 de 
agosto anunciándole tener un pliego de D. Antonio que consignaba en 
la otra tartana, pero llegó el bagel sin más carta que la de 15 de julio... 
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Le encarga diga de su parte "al buen D. Francisco Montaucr 1 1 que el 
abogado que defendió al patrón Buréelo no quiere los diez tequies que 
le envió por conducto de D. Diego y que ni siquiera es necesario enviar 
fruta de Mallorca para obsequiarle porque está contentísimo y muy 
obligado por un favor considerable que le hizo en ocasión de haber ca-
sado una hija. 
En la tic 4 de noviembre de 1704 anuncia que en una polaera de 
Levante que saldría pronto en derechura a Mallorca le enviaría el tes-
timonio de su buena voluntad a su nueva sobrina.1-' De aquí saltamos a 
junio de 1709 en qué se lamenta de los pro, odores de su lío. sin uoin-
brarle.' 3 Por otra carta recibida simultáneamente sabe que su tío ha 
sido viaticado. Otra de fecha posterior de D. Gaspar de Pttigdorfíla a su 
hermano no contiene ninguna referencia al estado del doliente, lo que 
permito suponer que se haya recuperado. Ah de a lo difícil que resulta 
tratar con el hijo del enfermo v compadece al hermano por sus contra-
riedades en esto asunto y en el do la fiscalía del canónigo Truvols. 1 4 
Por las cartas do D. Diego Serraba podemos deducir el estado de 
las comunicaciones entro Malta y Mallorca. Tampoco deja do sor curiosa 
una nota sin firma ni fecha, pero de letra de D. Diego en que relaciona 
los productos mallorquines que desea recibir y cpio sin duda su hermano 
se apresuraría a remitirlo. Yo quisiera unas sobrasadas o chorizos, un 
poco de queso para mi casa y el que cuando venga alguna embarcación 
que no tarde me envíes una docena de panecillos de los (pie ahí comen 
en la mesa, Desearía que el canónigo mi hermano me enviase unas cocas 
bambas, unos bizcochos de coca bamba y unas cascas ''' de Santa Clara, 
todo sumamente bueno, dentro de las tinajas, para regalarlo a la de Mon-
terrey con un sorbete que tengo prevenido para el Conde su marido.'1''1 
Todo lo sobredicho lo quisiera lo más pronto (pie sea posible. A contínua-
1 1
 D . FRANCISCO AMAR DE MONTANT.R Y DAMETO, primer Marqués del Reguer. 
l
' D.* LEONOR SCREDA casada con D. DIECO SEHRAI.TA, su sobrino. 
1 3
 Puede referirse a D . JOAN Onós DESCLAPKS Y Pe te. non r a . A y al hijo de 
éste y de su esposa D.* I S A B E L PONT I»E ROQUETA, D . DIEC;O DESOLARES, casado con 
D.' MARCAD ITA TnuYOLs, que murió en 1711 siendo Jurado de la Ciudad y Reino. 
1 4
 D. JottCG TRUYOLS fue nombrado Ir.quisídor de Mallorca en 1700 por D. 
BALTASAR OE MENDOZA, Obispo de Segovia e Inquisidor General, con retención de la 
Fiscalía que desempeñaba anteriormente. Por Real Cédula de 3 0 de mayo de 1700 
se le asignó salario como Inquisidor Apostólico de Mallorca con retención de la 
Fiscalía, — Archivo del Marqués de la Torre. Sección Truyols, legajo 6 0 , pliegos 
6 y 7. 
1 5
 Cascas, especie de rosquillas (pie elaboraban las monjas de Santa Clara, 
con las que solían obsequiar a sus convidados en las ocasiones solemnes. 
1 6
 El Conde de Monterrey, segundogénito de D. Luis DE HADO, había sido 
Gobernador de Flandes y era personaje conspicuo en la Corte. La Grandeza perte-
necía a su mujer, del ilustre linaje de los ZÚÑICA. En los últimos años del reinado 
de CARLOS II el Conde era Consejero de Estado y Presidente del Consejo de 
Flandes. 
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ción añade: Si Dios nuestro Señor dispone que yo haya de estar acá todo 
el invierno venturo, que depende de la buena disposición de mis cosas, 
más o menos según el Señor las guiare, en tal caso avisaré a tiempo opor-
tuno para que en casa me maten por mi cuenta un tocino, o lo que ahí 
llaman un porc primerenc y me lo aderecen y remitan todo, todo. En 
el mismo papel hay enfrente una lista que parece ser lo que le envia-
ron a Malta.: Velos para las capuchinas.— Almendras.— Cuartera de 
xexa molta.— Alcaparras.-— Agua de murta.— Sobrasadas.— Quesos.— 
Panecillos.— Cocas bambas.— Bizcochos de coca bamba.— Cascas de 
Senta Clara.— Rosquillas de Santa Clara,— Barril de aceitunas. 
Las cartas de D. Gaspar de Rocafull están fechadas la mayor parte 
en Namur, donde se hallaba de guarnición, y comprenden los años de 
1689 a 1692. Don Gaspar de Rocafull y Rocabcrti era hijo de D. Ramón 
de Rocafull, Conde de Albatera, y de D. a Elisenda de Rocabcrti y Zafor-
teza, hija a su vez, de D. Francisco Jofre de Rocabcrti Conde de Pcra-
lada y Vizconde de Rocabcrti y de D,* Magdalena Zaforteza. En la des-
cendencia de D. s Magdalena, como hija del primer Conde de Santa Ma-
ría de Formiguera D. Pedro Ramón Zaforteza y Villalonga y de su pri-
mera esposa D." Violante Español, vino a recaer la sucesión de esta ilus-
tre casa mallorquína.1 7 Heredó D." Elisenda los títulos paternos por 
muerte sin sucesión de su hermano D. Martín, quien había sucedido al 
primogénito D. Ramón. 
Por espontánea inclinación siguió D. Gaspar la carrera de las armas 
contra el dictamen de su tío el Bailio Perellós que prefería verle esta-
blecido en Mallorca y quería que "se dejase de los sueños de Flandes". 1 8 
Había alcanzado el grado de Maestre de Campo y en la fecha en que 
empieza su correspondencia con D. Antonio de Serralta se hallaba in-
corporado al ejército español que operaba en territorio francés en 
las inmediaciones de Ostende. En sus cartas se nos aparece D. Gas-
par noble, valiente, generoso, amigo cariñoso y diligente, respetuoso y 
etiquetero con su tío el poderoso personaje Conde de Santa María de 
Formiguera, 1 8 por cuya salud se interesa solícito y a quien escribe en 
todos los correos sin merecer frecuentemente la correspondencia episto-
lar de su encumbrado pariente.A través de sus cartas le seguimos en sus 
1 7
 D . G U I L L E R M O DE R O C A F U L L Y RoCABEHTi, nieto de D ." MACDALENA, here-
dó el título de Conde de Santa María de Formiguera a la muerte sin sucesión del 
segundo Conde. 
18 E l valenciano D . RAIMUNDO DE P E R E L L Ó S Y DE R O C A B E R T I fue elegido Cran 
Maestre de la Orden de San Juan de Jerusalen en 1699 . 
1 9
 E l primer Conde de Santa María de Formiguera, al enviudar de D.* V I O -
LANTE E S P A Ñ O L contrajo segundas nupcias con D . * DIONISLA DE P A X - F U S T E R Y N E T , 
viuda de D . PEDRO ANDREU Y PUICDORFDLA. E l hijo de este matrimonio D . RAMÓN 
Z A F O R T E Z A Y F U S T E R , segundo Conde de Santa María de Formiguera, Procurador 
Real de Mallorca y Virrey interino de este Reino, era por consiguiente hermano 
consanguíneo de D." MACDALENA, abuela materna de D . GASPAR DE R O C A F U L L . 
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viajes, participamos de sus angustias y cuidados, conocemos las alar-
mas que le inquietan, las impresiones que le conturban, las esperanzas 
que lo animan y finalmente imaginamos su muerte heroica en uno de 
los últimos estertores de la lenta agonía del imperio español. 
Deberemos remontarnos hacia atrás en el curso de los hechos his-
tóricos para dar idea del estado de los asuntos de Flandes en el momen-
to en que aparece en la escena flamenca nuestro D. Gaspar. Por el trata-
do de Nñnega de 17 de septiembre de 167S, que puso fin a una guerra 
de siete años poco afortunada para España y su aliada Holanda, Carlos 
II conservó Elandes y Brabante, menos las plazas de Valeneicnnes, 
Saint-Omer c Ipiés que habían conquistado los maríscales de Luis XIV, 
y vio libre el suelo peninsular de la invasión francesa que había fra-
casado ante los muros de Gerona, pero tuvo que ceder el Franco Con-
dado, no obstante la adhesión a la Casa de Austria que profesaban sus 
habitantes, resto de la herencia burgo ñoña de Carlos V. 
Los frutos de esta paz hubieran podido ser duraderos sí la ambi-
ción desmedida del lícy Sol no hubiese provocado una alianza defensi-
va de España, el Imperio, Holanda y Suecia, acordada en La Haya en 
1681, de resultado efímero por la volubilidad de las potencias contra-
tantes que en definitiva dejaron a España sola frente al poderoso francés. 
La guerra se encendió por varios frentes, entre ellos los siempre disputa-
dos Países Bajos. Los ejércitos franceses se apoderaron de Courtrai y de 
Dixmundc en 16S8 y atacaron por Luxemburgo. Una reacción de las 
potencias europeas ante la agresividad de Luis XIV determinó la for-
mación de la Liga de Augsburgo a la (pie se adhirieron los principes del 
Imperio y Suecia, al mismo tiempo que Francia perdía un aliado con el 
destronamiento de Jacobo II de Inglaterra por su yerno Guillermo de 
Orange. El empuje francés pudo ser contenido en los Países Bajos en 
16S9. A este momento bélico se refiere D. Gaspar en 12 de septiembre: 
Después de cuatro mesas de camino ]>or las detenciones ¿fué en él he 
tenido, llegué a Dios gracias a Ostende y al ejército el día después que 
se juntó, con lo <pte he venido a tiempo, si se ofrece algo, de poderlo 
ver. Los enemigos tenían una muy fuerte línea guarnecida de muchos 
reductos juira impedir que su ¡mis se ¡msicra en contribución. Hemos ve-
nido a ella y la desampararon, con que se está deshaciendo y nosotros 
estamos acampados en el país del dominio de Francia y nuestras partidas 
han quemado hasta muy cerca de Lila de Tournay y de Menin. Calvo 
es el que manda a nuestra oposición y el mariscal de ¡lamieres a la del 
príncipe de Baldeque {Wahleek). 
A esta ruptura del frente francés respondió al año siguiente Luis 
XIV lanzando a campaña cinco cuerpos de ejército. El Mariscal de Lu-
xemburgo tomó contacto con los aliados y ganó en l." de julio la famosa 
batalla de Flcurus, no sin grandes pérdidas. En 21 de mayo de 1691 D. 
Gaspar escribía desde Naniur: Desde Audenarde me hicieron venir con 
toda diligencia a esta villa, la cual es la que ahora más nos importa. 
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Los enemigos han Jiecho una entrada y quemado gran parte de lo que 
de esta provincia nos queda y además han sacado buena suma de dinero. 
Se hallan acampados quince mil hombres tres leguas de aquí; no se es-
peran mayores refuerzos, pues tienen mandado que se junten ochocien-
tos carros para cargar de municiones y bombas. No se sabe aún a donde 
irán, aunque aquí se recelan de la visita. En Flandes hay un ejército 
harto considerable acampado en Arlebeqtte o Deins, que es el mayor.20 
El rey Guillermo se fue a Inglaterra y ya ha vuelto cuando no le espe-
raban tan presto; nadie espera que su presencia mejore las disposiciones 
y que obren con mayor unión los aliados y con mayor viveza. 
Después de la batalla de Fleurus los aliados se habían retirado en 
dirección a Bruselas, reuniéndose a poca distancia de la ciudad con las 
tropas del Elector de Brandeburgo, el cual tomó el mando del ejército 
como general en jefe. Con este refuerzo y recuperados de su pasada 
derrota volvieron a campaña. El ejército francés fue también reforzado 
pero rechazó en varias ocasiones la batalla que le presentaron sus ad-
versarios. A estas circunstancias se refiere la carta de 4 de junio: El Du-
que de Luxemburgo con su ejército vino a vista de Bruselas. El Prin-
cipe de Valdeque no se hallaba de la mitad tan numeroso, no obstante 
se portó bien a la vista de los enemigos, en donde en presencia el uno 
del otro estuvieron todo un día, mas los enemigos viéndole ventajosa-
mente apostado no le atacaron, antes se retiraron más de una legua más 
atrás. El ejército de Valdeque se ha ido reforzando todos los días y llegó 
a él el rey Guillermo, con que aún no se sabe lo que querrá obrar. El 
Marqués de Bouflers con su ejército está sobre Licia y el Conde de 
TSerclaes está a su oposición con algunas tropas y está apostado delante 
de. la villa. Anteayer tarde y ayer estaban escaramuzando; no sabemos 
que será aún del suceso. Dios nos dé buena campaña como necesitamos; 
los enemigos en tres ejércitos, que son los dos nombrados y el que manda 
en Flandes el mariscal de Humiéres tienen pasados de noventa mil hom-
bres en campaña en este país, según lo que aseguran. Aquí se murmura 
de que habrá mutación de gobierno, mas cualquiera que sea, sin grandes 
asistencias hará lo mismo según ha sido hasta ahora. 
Don Gaspar se hacía eco de los rumores de la substitución del Mar-
3ués de Gastañaga en el gobierno de Flandes, para lo cual presionaban istintas y contrapuestas influencias. La tendencia predominante en el 
Consejo de Estado se inclinaba en favor de un candidato español o por 
lo menos subdito del Rey de España y en este sentido se franqueó el 
Monarca en 11 de septiembre con el Emperador. La pluralidad de aspi-
rantes entre los personajes de la Corte y la emulación que existía entre 
ellos no favorecía, sin embargo, esta inclinación. El espectáculo de in-
a
° Téngase presente que D . GASPAR escribe desde Namur en la región de 
Brabante. 
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trigas y partidos entorpecía las deliberaciones y difería la resolución. Ос­
ипа parte se movía el agente diplomático de Bavicra Harón de Laneicr, 
apoyado por los Embajadores imperial e inglés en favor del Elector bá-
varo, y de otra se agitaba el del Elector Palatino Juan Guillermo patro-
cinado por la Reina Mariana de Neoburgo. Comu candidatos españoles 
sonaban los nombres del Duque de Montalto, reeión nombrado Conse-
jero de Estado; el Conde de Melgar, elevado poco después por muerte 
de su padre a la dignidad de Almirante de Castilla; el Conde de Monte-
rrey, hijo del antiguo Ministro D. Luis de Ilaro Conde del Carpió que 
sucedió al Conde Duque en el reinado anterior; y finalmente el Conde 
de Euensalida, antiguo Gobernador de Milán,-1 
Desde su puesto de observación de Namur escribía Itoeafull en 
1S de junio: Los ejércitos estén como estaban, aunque dicen {pie el del 
rey Guillermo marcharía hoy о топоча y que hacían un destacamento 
grueso para Hundes, no se si esto sera como dicen. El Martines de Hou-
flcurs está acampado a tres leguas de aquí con la mitad del ejército que 
tenía delante de l.icja y lo demás se halla entre Sambra y Mosa, y dicen 
que se juntará con el de Luxemburgo. El daño que hicieron en Lieja las 
bombas ha sido grande, pero no tanto como se decía y se juzgaba. El 
Príncipe de Vattdcmont es gobernador de armas. 
En el campo de Ciblé escribe en 2 de julio: Hallándose el ejército 
a la vecindad de mi guarnición vine a ver a mis generales y a pedirles 
me permitiesen el seguirles cu campaña para poder lograr el ver si algo 
particular (se ofrecía) en ella. El ejército es numeroso y bueno; dicen 
se esperan aún algunas tropus, el Landgrave de Hesse con las suyas lle-
gó ya. Los enemigos están numerosos, pues han sacado todo lo más que 
han podido de las ¡dazas y se hallan a dos marchas de aquí. La armada 
se halla ya en la mar, con que de una parte o de otra se pueden esperar 
novedades todos los días. Aquí no se anda de mutación de este gobierno 
y no se sabe aún quien vendrá. De Yicna escriben que los turcos se ha-
llan con disensiones, lo cual hace esperar más fácilmente la tregua, que 
si se hace será una gran cosa. 
De regreso a Namur sin haber logrado su propósito de incorporarse 
al ejército de operaciones, escribe cu l(i de julio: El Marqués de Gasta-
ñaga'~~ me matulo volverme и mi guarnición, mas si puedo conseguir 
salir lo procuraré. El ejército se halla en el mismo puesto a tres leguas 
de aquí; dicen será el sitio de Dinat, para cuya efecto sube por el Alosa 
un gran convoy de pertrechos de guerra y ha empezado a llegar aquí 
2 1
 Duque de Maura.—Vida y reinado de Carlos II. III , 13 y sig. 
2 2
 D. FRANCISCO ANTONIO DE ACUBTO, general español creado Marqués de 
Gastañaga al conferírsele cu 1GS5 el gobierno de Flandes para que su categoría 
personal quedase a la altura del importante cargo que iba a desempeñar y que sir-
vió hasta 1091 en que, después de la pérdida de Mons fue sustituido por el 
Lleetor de Bavicra. 
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parte de él con treinta y dos piezas y seis morteros y lo demás dicen que 
va siguiendo, pues liacen cuenta de tener cien piezas en batería y trein-
ta morteros. Se cree que será el Landgrave de Hesse que hará el sitio y 
que el ejército del rey Guillermo observará el del Duque de Luxem-
burgo. Aquí habrá presto mudanza de gobierno; el Marqués de Gasta¬ 
naga no se halla de inteligencia con el rey Guillermo y fue hacia Bruse-
las con catorce escuadrones de caballería. Las tropas del Rey (de Es-
paña) no pueden estar más miserables y maltratadas y cortas de lo que 
están. Dicen que el Elector de Sajonia ha pasado el Rin y que la paz de 
los turcos estará hedía según se juzga, lo cual sería cosa muy importan-
te. 
Prosigue las informaciones en 30 de julio y da la noticia de la pér-
dida de Mons: Las noticias de aquí se reducen a hallarse el ejército del 
rey Guillermo y el del Duque de Luxemburgo unas tres leguas uno de 
otro, entre Sambra y Mosa, a cinco y a seis leguas de esta plaza, y es-
peramos con impaciencia el saber en que han de parar, si es que han 
de obrar algo. El Sr. Marques de Gastañaga con la poca gente que tenía 
va hacia Flandes, quieren decir pasará Tas lineas, mas yo aún no me 
persuado; de que no está muy corriente con el Rey de Inglaterra es 
verdad, mas no lo es que no le admitiese a la audiencia como se dice. 
Mons se perdió como cosa nuestra, pues del Rey eran pocas las tropas y 
miserables como todas las demás suyas, pues todo lo que hay en las pla-
zas y en el país son tropas extrangeras y el Amo no tiene más que el 
nombre, según lo mal que estamos. De Madrid hacen esperar mejoría 
y mudanza en muchos puestos; esto creo, mas lo otro cuando lo veré. 
En Irlanda van las cosas del rey Guillermo muy bien, pues han tomado 
sus armas dos o tres plazas. De las armadas de mar no se sabe cosa; se 
juzga la de Francia retirada a sus puertos; del Rin no se cosa de nuevo. 
Mi hermano me dice que el Gobernador de Valencia partió por Virrey 
de ahí y que por él te enviaría las noticias que le pedí y si no fueran 
bastantes avísamelo para ver las diligencias que pudiera hacer; me da 
a entender que confía que será amigo y yo te escribo que de todo te 
avisé para que estés en inteligencia de lo que fuere.-* 
En 14 de agosto los enemigos permanecían a la vista sin decidirse 
ninguno a tomar la iniciativa del ataque: No se me ofrece cosa tle con-
sideración que decirte, pues aunque se hallen muy cerca los dos cam-
pos, el del rey Guillermo y el del Duque de Luxemburgo, hasta ahora no 
ha habido cosa de particular y solo antes de ayer hubo algunos caño-
nazos, pero de poco daño y no han hecho más que algunas marchas ob-
servándose los unos a los otros; y todo el mundo está impaciente por 
2 8
 Se refiere al Marqués de Villatorcas que hizo su entrada en septiembre de 
aquel año. Se llamaba D. Josa DE C A S T E L I M y era sobrino del Obispo D. PEDRO 
DE A LACÓN. 
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ver en que ha de parar esta campaña, pues el tiempo se ha adelantado 
mucho. 
Se refiere a los l>ombardeos de Barcelona y Alicante por los fran-
ceses y reine que los barcos de esta nación pudieran intentar una ofensiva 
contra Mallorca, y por lo que hace a las operaciones de Mandes, pro-
sigue1 en 28 de agosto: El ejército del rey Guillermo está a dos leguas 
de Dina!, mas no creo (pie la sitie; cu el ínterin se pilla lodo el país, 
sin excepción de iglesias y monasterios, lo cual hace compasión, mas no 
hay remedio mientras el Rcq (de España) no tenga ejércitos suyos y 
se haga con ellos considerables, u en el Ínterin perderá sus mejores 
países infamemente por todas partes. Ahora dicen se aplica al despa-
cho de algunas esperanzas de mejora, mas los trabajos son grandes. Es-
tos días atrás vinieron los enemigos bajo el cañón de esta plaza a romper 
una exclusa, pero no lo consiguieron, mas la chamuscaron; hubo al-
gunos mosquetazos^ pero fue cosa de poca importancia y de ninguna 
consideración. 
Poco después, en 11 de septiembre, se alegra de que la armada 
de Francia bava vuelto a sus puertos con lo (pie desaparece el temor 
de (pie pudiera boslili/ar a Mallorca, v alude a la victoria del Mar-
grave Luis de Badén sobre los turcos que permitió iniciar negociacio-
nes de paz con la Puerta Otomana: Las noticias de la batalla que en 
Hungría ganó el Príncipe Luis de Badén contra el Gran Visir ya la 
tendréis ahí. Ha sido la más reñida, que más tiempo ha durado, que 
más gente ha costado y que más en duda ha estado de cuantas en 
aquella ha habido, y se ganó muí; cumplida, a Dios gracias. Aquí se 
pasa la campaña en observarse unos a otros. El rey Guillermo ha pro-
curado el poder llegar a un combate, mas el Duque de Luxemburga lo 
ha evitado, acampando siempre en puestos muy ventajosos y cubriendo 
sus plazas. Se vuelve a Inglaterra el Reí/ y sus dependencias de Irlanda 
están al fin en su favor. El Landgraoe de Hesse con sus tropas y las de 
Brandenburg que manda el general Flemeing están a las puertas de 
esta villa \¡ mañana deben pasar en ella el \íosa para ir a hacer el de¬ 
gario fsicj en el país de f.uxemburgo. Aquí esperamos todos los co-
rreos nuevo Gobernador. 
En í) de octubre escribí- 15. Gaspar: Veo habéis estado prevenidos 
para esperar la armada tic Francia. i¡ de que haya pasado sin ir a veros 
me huelgo mucho. Te estimo las noticias (pie de mi tío el Sr. Conde 
(de Santa María de Formigucra) me das. pues como su señoría no es 
servido de responderme, solo por tus cartas se como se halla cuando te 
sirves decírmelo. Las novedades de aquí no son por ahora ningunas, 
pues los ejércitos grandes están en la provincia de Flan des comiendo 
el )>aís y los otros dos menores se hallan en el país de Lieja y el de 
Luxem!>urgo haciendo ¡o mismo; y mucho dudo de que haya níngiiriíi 
cosa particular antes de retirarse, pues juzgo que unos y otros alarga-
ran lo mas que puedan el tiempo de estar en campaña para ahorrar en 
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las guarniciones el gasto de los forrajes. El reencuentro que te escribí2* 
hubo en los dos ejércitos fue considerable, pues más de sesenta oficia-
les de una parte y otros tantos de otra fueron muertos, prisioneros o 
heridos, y entre ellos oficiales mayores, generales y coroneles; y hubo 
tomados cinco o seis estandartes y perdidos catorce o quince, mas es 
menester saber que llevan tres los holandeses en cada escuadrón y los 
franceses uno, con que no han tenido la ventaja, pues los otros queda-
ron en el campo y de las dos partes pasaron dos mil muertos. Este co-
rreo no trae nada de nuevo del gobierno de estos países como se es-
peraba. 
Pocos días después desde Bruselas se refiere a la batalla de Limme-
rick que dio la victoria a Guillermo de Orange contra los jacobitas en 
Irlanda y le permitió emplear todas sus fuerzas en el frente de Flandes: 
Después de una batalla que en Irlanda se ganó, se rindió la villa de 
Limerique que estaba sitiada, con lo cual se acabó aquella guerra y 
conquista. También por Francia se ha sabido que Carmañola en el 
Piamonte se ha tomado; conque de estos buenos sucesos esperamos 
que se sigan otros; y si, como hay esperanzas, se concluye la paz con 
los turcos, debemos creer que durando la unión de la Liga se mejo-
ren las cosas, pues siendo así tendrá vara el año que viene más de se-
senta mil hombres más contra si la Francia, con lo que las diversiones 
serán mayores y si una vez tuviera una desgracia hablarían con más mo-
destia. Mas nosotros nos ayudamos tan poco que siendo el Rey el más 
poderoso es el que más pierde y menos apariencia tiene de recobrarse 
en ninguna parte, pues en todas [estamos] que peor no puede ser. 
El rey Guillermo está aún en Holanda esperando buen viento para 
pasar a Inglaterra. 
Las tropas se retiran a sus cuerteles de invierno y en 7 de no-
viembre escribe: Las novedades se reducen a que pasó a Inglaterra 
el rey Guillermo, el cual acabó la guerra de Irlanda. Este correo no 
trae la noticia de que quedaba consultado este gobierno; el que viene 
esperamos saber en quien será la provisión. Las tropas en todas partes 
entran en guarniciones, menos en el Piamonte y en Hungría, que en una 
y otra parte están en operación de sitio. Dios nos dé buen suceso. Aquí 
na empezado a helar y si continuara sería reguroso el invierno y más 
para los pobres paisanos que les han quemado o derribado o pillado sus 
casas. 
A fines de noviembre todavía no es conocido el nombre del nue-
vo Gobernador de los Países Bajos, la concordia entre los aliados no es 
perfecta y el enemigo acecha y se prepara para alguna acción próxima: 
Aquí se espera la noticia de quien será nombrado por Gobernador de 
estos países, pues este correo no trujo cosa alguna de nuevo sobre esto. 
2 4
 No hemos visto esta carta. 
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Los aliados con ¡¡releusiones nuevas difieren el entrar sus tropas en las 
guarniciones y en el Ínterin comen el país. Los enemigos cargan de 
muchas tropas la frontera y harén almagaeenes así de forrajes (pie de 
víveres y pertrechos de guerra en todas sus plazas, con lo cual cntrepren-
derán algo de consideración antes de la campaña, sin duda. 
A princpüos do diciembre, de nuevo en Nairmr, dice: Las nove-
dades se reducen a (pie los enemigos se hallan inquietos y dicen que 
baja ¡a cavallería de Ahucia i\ se recela nos den algún golpe, y si lo 
entreprenden será mucho no lo consigan por lo bien que suelen to-
mar sus medidas. 
A mediados de mes insiste en les mismos temores: Los enemigos 
cargan la frontera de trojuis como te tengo escrito. i¡ dicen que baja 
la caballería de Ahucia; los almagaeenes de forrajes y de víveres los 
aumentan y así mesmo los de guerra; y han hecho venir alguna arti-
llería y morteros a las más vecinas plazas. Aquí han estado algunos días 
el Maestre de Campo general y el Gobernador de las armas a dar algu-
nas providencias a lo mucho (pie falta, y aunque reparen algo, nunca 
llegará a la mitad de lo necesario. 
En 1." de enero de 1692. con el nuevo año se despeja la incógnita 
de quien sea el nuevo Gobernador: Este correo nos ha traído la noticia 
de la provisión de este gobierno en el Sr. Elector de Baviera. Dicen 
que para fines de este mes o ¡¡rimeros del otro vendrá aquí. Dios le dé 
mejor acierto y más fortuna i¡ menos desgracias que al pasado y que 
mire por el servicio del Rey y no por alguna otra máxima. Por mi parte 
mal me ha de ir si es que no consigo más en el gobierno nuevo que en 
el jxisado, pues peor no es fácil que me suceda si no es por algún 
accidente. 
Pese al propósito declarado del Hev de proveer la plaza de Go-
bernador de Etandes en un vasallo de la Monarquía, la influencia de 
los más poderosos valedores y quizá también consideraciones de alta 
política indujeron al Consejil de Estado a elevar consulta a favor del 
Elector de Haciera Maximiliano Manuel, esposo de la Archiduquesa 
María Antonia,, hija del Emperador Leopoldo I v de la Infanta Mar-
garita hermana del Rey de España. Al contraer matrimonio en 16S5, la 
Archiduquesa había renunciado a sus eventuales derechos a la corona 
de España. Hasta el 4 de diciembre no se adoptó en el Consejo el 
acuerdo definitivo para elevar consulta en favor del Elector de Baviera. 
Poco atnes (28 de octubre) la Electriz había dado a luz un varón que 
se llamó José Femando, al (pie sobrevivió poco la madre, falleciendo de 
fiebre puerperal en 24 de diciembre. La prematura muerte de este 
Príncipe en 1699 frustró las esperanzas sucesorias que en él había ci-
frado la Corte española y alentó las pretensiones del Emperador en 
favor del Archiduque Carlos, hijo de su segundo matrimonio con Leo-
nor de Ncoburgo. 
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La correspondencia de D. Gaspar continua en 26 de febrero y dice 
que en esta fecha aún no ha llegado el Elector y que se avecina el 
momento en que el enemigo emprendra alguna acción importante, y 
sospecha que sea la plaza de Charlerois la atacada. En 1 1 de marzo el 
apresto y aparato del enemigo continua y pronto se verá a donde cae el 
rayo. En 25 de marzo aún no había llegado el Elector pero sí el el rey 
Guillermo con la mayor parte de sus tropas y con esta llegada se aleja 
en opinión del correspondiente el temor de un sitio. 
En 9 de abril D. Gaspar se encuentra otra vez en Bruselas y escribe: 
Yo he venido aquí a ponerme a la obediencia del Sr. Elector, de quien 
no te podré hasta ahora decir más que muchos aplausos, como suelen 
ser en los principios, mas se espera que continúen. Dicen que se embar-
caron tropas sobre la armada para hacer desembarco, con que si es eso, 
el rey Guillermo debe tener algo premeditado, Los enemigos, dicen 
que serán fuertes en todas partes y que en el Mediterráneo serán consi-
derables; mucho deseo que no hagan algún daño por esas partes. La 
aprensión que teníamos de que nos sitiasen alguna plaza se luí desvane-
cido por ahora. 
Pocos días después {22 de abril), de regreso en Namur, da cuenta de 
las novedades de la corte de Bruselas: (El Elector) va poniendo una 
gran casa y ha recibido nueve gentilhombres del país y dos del de Lieja 
todos hombres conocidos y mozos, y en venir su mujer será mucho 
mayor su casa, pues hasta ahora no tiene su equipaje y pocos criados de 
escalera arriba. El príncipe de Vaudemont ha ido a Holanda a verse con 
el rey Guillermo para tomar sus medidas para la campaña. Aún continua 
la voz de que se embarcarán tropas en la armada para hacer desembar-
co, y si es así y se logra será la mayor diversión que se pueda hacer. El 
Conde de T'Serclaes Tiíiiy que estaba llamado para ser Maestre de 
Campo general de Cataluña se queda aquí a hacer la campaña, que di-
cen lo ha pedido el Rey Guillermo al Rey, con que en Cataluña habrán 
de hacer otro. 
No se explica que D. Gaspar no tuviese noticia de la muerte de la 
Archiduquesa María Antonia ocurrida en Viena en 24 de diciembre. El 
Elector permanecía viudo, y aunque no tardaron en divulgarse rumores 
de posibles segundas nupcias, era todavía muy reciente su viudez para 
pensar en esa ampliación de casa y criados a que se refiere D. Gaspar, 
?uien se inspiraría sin duda en alguna conversación frivola oida en la lorte, sin concederle mayor importancia. 
Vuelve a escribir desde Namur en 6 de mayo y dice que la campaña 
no había empezado todavía: El príncipe de Vaudemont volvió de verse 
con el Rey de Inglaterra, mas no se sabe cosa de las medidas que habrán 
tomado. La reforma aún no está hecha, mas se dice que en breve se eje-
cutará. El Sr. Elector está con los aplausos que se suele a los principios 
y todos confían en que las cosas mudarán en su tiempo a nuestro favor. 
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El señor Marqués de Gastañaga está enerando en Ostende embarca-
ción. 
En su última carta, fechada en Namur en 20 de mayo, manifiesta 
su preocupación por el falso rumor del bombardeo de Mallorca: Estoy 
con sumo cuidado por saber si es verdad la voz que aquí corre de que 
los enemigos han bombardeado esa ciudad, lo cual si es verdad ¡o senti-
ría mucho, y más si el daño ha sido muy grande o en las personas en 
quien más me intereso. Yo espero en Dios te hallarás con salud y toda 
tu familia y que a tu casa no habrán llegado las bombas y menos las 
careases2G que son las que encienden más el fuego, y no té sabré decir 
con la impaciencia y cuidado que estoy por saber si es verdad y el daño 
que han hecho y si es que ha peligrado alguna persona conocida. Las 
novedades se reducen a que los ejércitos se juntan; el nuestro cerca de 
Bruselas; a cuatro leguas de allí está el rey Guillermo; el de Francia 
dicen que llegó a Mons. y allí cerca se juntan sus tropas. Las operacio-
nes que piensan hacer los unos o los otros no se sabe y yo (creo) que de 
lo que obraren las armadas de mar se reglarán las de tierra. 
El guipe amagado por el ejército francés descargó sobre Namur. El 
propio Luis XIV, que llevaba como consejero a Vauban, se puso al 
frente de sus tropas y sitió la importante plaza flamenca, aunque no en 
15 de mayo como afirma algún historiador, pues la fecha de la última 
carta de D. Gaspar prueba lo contrario. Defendían la plaza 1.200 hom-
bres, entre españoles, ingleses, alemanes y holandeses, a las órdenes del 
Príncipe de Barbazon. La resistencia fue heroica, pero escaseando los 
víveres y sin esperanzas de socorro, frente a un ejército numeroso y bien 
abastecido, tuvieron que rendirse y en junio de 1692 entraron los fran-
ceses en Namur y ocuparon la ciudad y su castillo. D. Gaspar de Roca-
full sufrió durante el sitio heridas graves que le ocasionaron la muerte, 
sin que podamos precisar la fecha de su fallecimiento. 
El epistolario de D, Antonio de Serraba Castell y Desclapés, caba-
llero del hábito de Calatrava, nos ha hecho penetrar en la intimidad 
tranquila y sosegada, aunque no exenta de trabajos y zozobras, de una 
familia mallorquína del siglo XVII y nos ha permitido otear un ancho 
panorama que, pasando por la corte pontificia y los revueltos campos 
de Italia, se extiende desde el baluarte de Malta, en que un puñado de 
caballeros desafía el decadente poder de la Media Luna, hasta los cam-
pos de batalla de Flandes en que las principales potencias se disputan 
la hegemonía de Europa. La rendición de Namur fue seguida de la 
sangrienta batalla de Stemkcrkc de resultado indeciso. Namur volvió a 
caer en poder de España en 1695, pero la guerra había costado mucha 
sangre a unos y otros beligerantes v no pasó mucho tiempo sin que se 
reunieran los plenipotenciarios en el castillo de Ryswick, cerca de la 
2 S
 Cierta bomba incendiaria. 
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Haya, donde se firmó la paz en 20 de septiembre de 1697. En la nego-
ciación de esta paz debió pesar, más que los triunfos o reveses militares, 
una cuestión política que se vislumbraba inminente y que daría origen a 
nuevas y porfiadas contiendas bélicas: la sucesión española. 
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